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Вступ 
 
 Кредитний модуль  «Фнанси підприємств”  дисципліни «Економіка і 
фінанси підприємств» належить до дисциплін базової підготовки бакалаврів з 
менеджменту. 
 В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені 
створенням ринкового господарства. Важливу роль як у самій структурі 
ринкових відносин, так і в механізмі його регулювання з боку держави 
відіграють фінанси підприємств. Фінанси підприємств є основою фінансової 
системи країни. Тому глибоке вивчення фінансів підприємств з врахуванням 
змін, які відбуваються в їх організації, пов’язаних з ринковою економікою, 
має важливе значення при підготовці фахівців економічних спеціальностей. 
 „Фінанси підприємств” вивчається після вивчення дисциплін: 
„Економічна теорія”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Фінанси, гроші 
та кредит” „Економічний аналіз”, „Бухгалтерськийо облік та аудит”, „Бізнес - 
планування ”. 
 Вивчення даної дисципліни дозволяє отримати базові знання з 
фінансових питань при підготовці бакалаврів, магістрів з менеджменту при 
опануванні ними таких дисциплін як „Фінансовий менеджмент”, 
„Антикризове управління ”, „Управління економічним потенціалом”. 
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1. Мета і завдання вивчення дисципліни 
 
 
 Мета дисципліни: формування системних базових знань з теорії та 
практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування 
фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 
діяльності підприємств. 
 Завдання дисципліни: вивчення сутності та функцій фінансів 
підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації 
фінансів підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння 
методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану.  
 Предметом дисципліни є система фінансового-економічних відносин, 
які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 
 Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні 
основи усіх сфер фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а саме: 
 організацію фінансів підприємств; 
 організацію фінансової роботи на підприємстві; 
 діючі положення про здійснення розрахункових операцій у готівковій  та 
безготівковій формах; 
 джерела грошових надходжень; 
 законодавчі та нормативні акти щодо оподаткування підприємств.  
 Студент повинен уміти: 
 здійснювати розрахунки фінансових ресурсів підприємств; 
 здійснювати розрахунки грошових надходжень від операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності;  
 застосовувати технологію проведення фінансових розрахунків та 
визначення фінансових результатів підприємств різних форм власності 
та господарювання; 
 давати оцінку фінансового стану підприємства; 
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 складати оперативні, поточні та стратегічні фінансові плани; 
 аналізувати фінансові результати діяльності підприємств, їх 
оподаткування. 
 
2. Зміст дисципліни 
 
Модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств 
 
Тема 1.1. Основи фінансів підприємств. 
 Основні питання: Сутність фінансів підприємств. Загальні та 
специфічні ознаки фінансів підприємств. Відмінність фінансових від 
грошових відносин. Функції фінансів підприємств. Роль фінансів 
підприємств у забезпеченні стабільності економіки та суспільність життя в 
країні. Фінансова діяльність підприємства та її основні завдання. Напрямки 
фінансової роботи підприємства та їх характеристика  
 
Тема 1.2. Грошові надходження підприємств. 
Основні питання: Грошові надходження та їх використання. Вхідні 
грошові потоки: внутрішні та зовнішні. Доходи від реалізації продукції, 
робіт, послуг. Чинники впливу на розмір виручки від реалізації. Ціни на 
продукцію та їх класифікація. Методи планування виручки від реалізації 
продукції. 
 
Тема 1.3. Формування і розподіл прибутку. 
Основні питання: Економічний зміст прибутку та його склад. 
Формування і розрахунок показників прибутку. Економічні фактори, що 
впливають на розмір прибутку. Планування прибутку. Розподіл і 
використання прибутку на підприємстві. Система показників рентабельності 
та методи їх визначення.  
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Тема 1.4. Організація грошових розрахунків на підприємстві. 
Основні питання: Сутність грошових розрахунків. Основні умови 
організації безготівкових грошових розрахунків. Основні форми розрахунків, 
що застосовуються в економіці України. Розрахунки платіжними вимогами-
дорученнями. Розрахунки  чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна 
форма розрахунків. Платіжна вимога. Розрахунки платіжними дорученнями 
Інкасові доручення (розпорядження). Розрахунково-платіжна дисципліна на 
підприємстві. Розрахунки готівкою. Порядок відкриття розрахункових 
рахунків у комерційних банках.  
 
Тема 1.5. Оподаткування підприємств. 
Основні питання: Сутність податків, їх класифікація та функції. Непрямі 
податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
Акцизний збір; податок на додану вартість Сутність прямих податків. 
Податок на прибуток. Відрахування в цільові державні фонди. Плата за 
ресурси. Місцеві податки і збори.  
 
Модуль 2. Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств 
 
Тема 2.1. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. 
Основні питання: Економічний зміст оборотних коштів (оборотного 
капіталу). Методи визначення потреби в оборотних коштах. Джерела 
формування оборотного капіталу. Нормування оборотних коштів за 
елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, інші виробничі 
запасиДидактичні засоби: Фінансова звітність (форма № 1), П(С)БО9; 
П(С)БО10; П(С)БО2. Нормування оборотних коштів за елементами: 
незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів; 
показники стану і ефективності використання оборотних коштів. 
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Тема 2.2. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 
Основні питання: Склад основних засобів підприємства, їх структура, 
стадії обороту. Сутність і склад капітальних вкладень, джерела їх 
фінансування, методи фінансування капітальних вкладень. Критерії 
оптимізації джерел фінансування капітальних вкладень. Методи 
фінансування капітальних вкладень. Методи оцінки ефективності 
капітальних вкладень. 
 
Тема 2.3. Фінансове планування на підприємстві. 
Основні питання: Сутність, основні завдання фінансового планування. 
Види фінансових планів та їх характеристика. Методи визначення 
фінансових потреб. Баланс доходів і видатків. Розробка стратегічних 
фінансових планів.  Розробка поточних фінансових планів (баланс доходів і 
видатків. Розробка оперативних фінансових планів (складання платіжного 
календаря). 
 
Тема 2.4. Фінансова санація підприємств. 
Основні питання: Сутність фінансової санації підприємств. Санаційний 
аудит. Розробка програми санації. 
 
Тема 2.5. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
різних організаційно-правових форм. 
Основні питання: Критерії прийняття рішення про вибір правової форми 
організації бізнесу. Особливості фінансової діяльності акціонерних 
товариств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою 
відповідальністю, командитних і повних товариств. Особливості фінансової 
діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 
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3. Завдання для засвоєння змісту дисципліни 
               
3.1. Контрольні завдання до модулю № 1. 
 
Тести 
1.Як ви вважаєте,  що можна віднести до фінансових ресурсів?  
а) сировину і матеріали; 
б) робочі машини і обладнання;  
в) прибуток і банківські кредити;  
г) виробничі запаси. 
2. Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним:  
а) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, в 
результаті яких створюється прибуток; 
 б) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу 
сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;  
в) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати 
податків; 
 г) економічні відносини, що пов”язані з рухом грошових коштів або 
потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових 
фондів суб”єктів господарювання в процесі відтворення. 
3. Назвіть основні функції фінансів підприємств: 
 а) розподільча, відтворювальна;  
 б) розрахункова, позикова; 
 в) розподільча, контрольна; 
 г) розподільча позикова, контрольна.  
4. До зовнішніх джерел формування грошових потоків підприємства 
належать: 
 а) чистий прибуток підприємства; 
 б) амортизаційні відрахування; 
 в) собівартість продукції; 
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 г) прибуток.                                                                                                         
5. Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів  
підприємства належать до власних засобів: 
 а) статутний фонд; 
 б) комерційний кредит; 
 в) собівартість продукції. 
6. Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та 
реалізацію продукції, утворення доходів і формування власних 
фінансових ресурсів є: 
 а) банківські кредити; 
 б) кредиторська заборгованість; 
 в) чистий дохід від реалізації продукції; 
 г) сплачені податкові зобов”язання. 
7.   До складу доходів від фінансово-інвестиційної діяльності включають:  
 а) дохід від реалізації основних фондів; 
 б) дохід від участі в капіталі; 
 в) дивідендний дохід; 
 г) інший операційний дохід. 
8. Дайте правильне визначення грошових фондів: 
 а) гроші в русі; 
 б) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства; 
 в) фінансовий результат діяльності підприємства; 
 г) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. 
9. Який вид грошових відносин можна назвати фінансовими відносинами?  
 а) отримання грошей в оплату праці в касі підприємства; 
 б) оплата готівкою товару, що купується; 
 в) формування на підприємстві фонду оплати праці; 
 г) всі відповіді  вірні. 
10. Безготівкові розрахунки – це: 
 а) розрахунки за бартером; 
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 б) розрахунки чеками; 
 в) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у 
банках;г) немає правильної відповіді. 
11. Акредитив –це: 
 а) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта 
повинен здійснити платіж третій особі; 
 б) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи 
іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів; 
 в) розрахунковий документ, який містить вимогу постачальника та 
доручення платника; 
 г) немає правильної відповіді. 
12. Платіжне доручення – це: 
 а) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно 
перерахування з його рахунка певної суми; 
 б) письмове боргове зобов”язання, яке дає право вимагати від 
боржника сплати відповідної суми; 
 в) письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі 
свого рахунка на рахунок отримувача коштів; 
 г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та 
доручення платника.  
13. Вексель – це: 
а) доручення клієнта банку- покупця банку постачальника здійснити 
оплату рахунків постачальника; 
 б) письмове зобов”язання  фірми, яке надає право його власнику 
вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін; 
 в) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта 
повинен здійснити платіж; 
 г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і 
доручення платника. 
14.Знайдить правильне визначення чистого прибутку підприємства: 
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 а) прибуток від реалізації продукції; 
 б) прибуток підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних 
подій за вирахуванням податку на прибуток; 
 в) прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на 
прибуток і поповнення статутного капіталу; 
 г) прибуток після відшкодування збитків від операційної діяльності. 
15. Чистий дохід від реалізації у звіті про фінансові результати: 
 а) валовий дохід мінус собівартість реалізованої продукції; 
 б)виручка від реалізації мінус ПДВ мінус акцизний збір мінус 
вирахування; 
 в) валовий дохід мінус ПДВ мінус акцизний збір мінус собівартість 
реалізованої продукції; 
 г) валовий дохід мінус ПДВ. 
16. Назвіть складові прибутку від звичайної діяльності, які не включаються 
в операційну діяльність: 
 а) одержані дивіденди; 
 б) доходи від операційної оренди; 
 в) дохід від списання кредиторської заборгованості; 
 г) відсотки отримані за депозитним рахунком підприємства в банку.                                                                                                                                                            
17. Назвіть показники, яких буде достатньо для обчислення чистого 
прибутку: 
 а) валовий прибуток і платежі за ресурси; 
 б) прибуток від реалізації продукції та одержані дивіденди; 
 в) прибуток від основної діяльності та прибуток від фінансово-
інвестиційної діяльності; 
 г) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування і податок на 
прибуток. 
18. Які показники належать до факторів зростання прибутку підприємства?  
а) сума наданого підприємству кредиту; 
 б) зниження собівартості продукції; 
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 в) чисельність виробничого персоналу; 
 г) зростання обсягів реалізації. 
19. Як впливає  збільшення залишків нереалізованої продукції на кінець 
року на обсяг реалізації? 
 а) збільшують його; 
 б) зменшують його; 
 в) реалізація залишається незмінною; 
 г) по-різному. 
 20. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності: 
 а) одержані дивіденди; 
 б) прибуток від реалізації продукції; 
 в) прибуток від реалізації основних засобів; 
 г) при буток, одержаний від спільної діяльності. 
21. Для визначення прибутку підприємства від реалізації продукції 
методом прямого розрахунку застосовуються: 
 а) собівартість продукції; 
 б) обсяг продукції в натуральному виразі; 
 в) ціна виробника одиниці продукції; 
 г) відпускна ціна одиниці продукції. 
22. Що є джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість: 
 а) прибуток підприємства; 
 б) виручка від реалізації продукції; 
 в) собівартість продукції; 
 г) чистий прибуток.   
23. Що, на вашу думку, впливає на виручку від реалізації продукції? 
 а) прибуток; 
 б) ціна реалізації продукції; 
 в) резервний фонд; 
 г) залучені кошти. 
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24. Які чинники впливають на прибуток від реалізації продукції 
підприємства? 
 а) ставка податку на прибуток; 
 б) собівартість реалізованої продукції; 
 в) дивіденди; 
 г) адміністративні витрати. 
25. Прибуток від реалізації продукції-це: 
 а) виручка від реалізації продукції за мінусом собівартості реалізованої 
продукції; 
 б) чистий прибуток підприємства за мінусом фонду споживання; 
 в) чистий дохід за мінусом повної собівартості реалізованої продукції; 
 г) валовий прибуток за мінусом інших операційних витрат. 
26.   Назвіть складові прибутку від фінансових операцій: 
 а) прибуток від не операційних курсових різниць; 
 б) відсотки, отримані за облігаціями; 
 в) отримані пені, штрафи; 
 г) дохід від списання кредиторської заборгованості. 
  27. Яке з визначень найбільш повно характеризує податки: 
 а) обов”язкові платежі в бюджет; 
 б) фіскальні інструменти держави; 
 в) примусові стягнення з юридичних і фізичних осіб до бюджету та  
державних цільових позабюджетних фондів; 
 г) всі відповіді неправильні. 
    28. Які податки називаються непрямими: 
 а) податки, які безпосередньо  розраховуються їх платником і 
сплачуються з доходів самих платників; 
 б) податки, які сплачуються покупцями в цінах на товари і послуги, а 
перераховуються в бюджет продавцями відповідних товарів і послуг; 
 в) податки, що встановлюються на доходи фізичних осіб; 
 г) всі відповіді неправильні. 
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  29. Назвіть об”єкт оподаткування для обчислення акцизного збору: 
 а) собівартість продукції; 
 б) ціна виробника+акцизний збір; 
 в) ціна виробника; 
 г) ціна виробника+ПДВ. 
30. Доходи, що враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку: 
 а) дохід від реалізації продукції; 
 б) доходи від операцій лізингу; 
 в)  суми податку на додану вартість,  нарахованих на вартість продажу 
товарів; 
 г)  суми коштів, що надходять платнику податку у вигляді прямих 
інвестицій. 
  31. Витрати, що враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку: 
 а) собівартість реалізованих товарів; 
 б) адміністративні витрати; 
 в) суми попередньої  ( авансової ) оплати товарів; 
 в) дивіденди; 
 г) витрати на погашення основної суми отриманих позик. 
32. Як впливають місцеві податки і збори на показники фінансово-
господарської діяльності суб” єктів господарювання: 
а) збільшують виручку від реалізації; 
 б) зменшують чистий прибуток; 
 в) підвищують рентабельність продукції; 
 г) збільшують собівартість продукції. 
 33. Ставки єдиного податку для його  платників третьої групи 
встановлюються у відсотках  до розміру: 
 а)  доходу; 
 б) витрат діяльності; 
 в) витрат на заробітну плату; 
 г)  мінімальної заробітної плати. 
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 34. Податковий кредит – це: 
 а) сума податку на додану вартість; 
 б) сума бюджетної заборгованості; 
 в) загальна сума   податку на додану вартість, яка нарахована платником 
податку у звітному періоді; 
 г) сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити 
податкове зобов”язання. 
35. Податкове зобов”язання з ПДВ- це: 
 а) загальна сума ПДВ, одержана платником податку у зв”язку 
зпродажем продукції; 
 б) загальна сума ПДВ, яку платник повинен сплатити до бюджету; 
 в) сума ПДВ, на яку платник податку має право зменшити податковий 
кредит; г) сума надходжень, отримана у зв”язку з придбанням товарів. 
36. Знайдіть правильне визначення поняття „система оподаткування”: 
 а) сукупність податків, що їх визначає держава; 
 б) сукупність зборів, що їх визначає держава; 
 в) сукупність обов”язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також 
до державних цільових фондів; 
 г) сукупність обов”язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також 
до державних цільових фондів; що стягуються в установленому законом 
порядку. 
37. Назвіть джерела сплати непрямих податків: 
 а) виручка підприємства; 
 б) прибуток до оподаткування; 
 в) чистий прибуток; 
 г) інше джерело. 
38. Назвіть джерела сплати місцевих податків і зборів: 
 а) прибуток до оподаткування; 
 б) виручка від реалізації продукції; 
 в) витрати підприємства; 
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 г) амортизаційні відрахування. 
39. Назвіть функції, які виконують податки: 
 а) розподільча; 
 б) фіскальна; 
 в) контрольна; 
 г) регулююча. 
40. До загальнодержавних податків і зборів належать: 
 а) єдиний податок; 
 б) податок на прибуток; 
 в) податок на додану вартість; 
 г) туристичний збір. 
42. Що є джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість: 
 а) прибуток підприємства; 
 б) виручка від реалізації продукції; 
 в) собівартість продукції; 
 г) чистий прибуток. 
43. Джерела сплати податку на прибуток – це: 
 а) собівартість продукції; 
 б) загальна сума отриманого прибутку; 
 в) виручка від реалізації продукції; 
 г) чистий прибуток. 
 44. Назвіть об’єкт оподаткування, що використовується для обчислення 
єдиного податку  для суб’єктів господарювання 1 і 2 груп: 
 а) отриманий прибуток; 
 б) обсяг виручки від реалізації; 
 в) собівартість реалізованої продукції; 
 г) мінімальна зарплата.  
 45. Податок на додану вартість, який підлягає сплаті в бюджет – це: 
 а) податковий кредит; 
 б) податкове зобов’язання; 
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 в) сума податкового кредиту і податкового зобов’язання; 
 г) різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом.  
46. Назвіть об’єкт оподаткування, що використовується для обчислення 
єдиного податку для суб’єктів господарювання ( юридичних осіб): 
 а) отриманий балансовий прибуток; 
 б) дохід; 
 в) собівартість реалізованої продукції; 
 г) сума виплаченої заробітної плати. 
47. Які з названих податків та платежів належать до місцевих податків: 
 а) плата за землю в складі податку на майно; 
 б) єдиний податок; 
 в) збір за місця паркування транспортних засобів; 
 г)  податок з доходів фізичних осіб. 
48. Базою оподаткування при визначенні податку на доходи фізичних 
осіб є: 
 а) загальна сума нарахованої заробітної плати; 
 б) загальна сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму 
єдиного соціального внеску, але з врахуванням податкової соціальної 
пільги за її наявності; 
 в)  загальна сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму 
податкової соціальної пільги за її наявності; 
 г) всі відповіді правильні. 
49. Особа  має бути зареєстрована як платник податку на додану вартість 
( ПДВ), якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання 
товарів, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 
календарних місяців сукупно перевищує: 
 а) 150 тис. грн.; 
 б) 1000 тис. грн.; 
 в) 300 тис. грн.;  
г) правильної відповіді немає.   
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50. Базою оподаткування єдиного соціального внеску є: 
 а) виручка від реалізації; 
 б) прибуток; 
 в) чисельність працюючих; 
 г) сума нарахованої заробітної плати, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати. 
 
Практичні завдання 
 
1. Визначити плановий прибуток від випуску продукціїї, якщо 
товарна продукція в оптових цінах підприємства у звітному періоді 3500 тис. 
грн., витрати на 1 грн. товарної продукції – 86 коп., в плановому році 
передбачається ріст обсягу товарної продукції 102 %, а зниження витрат на 1 
грн. товарної продукції – на 2,4 %. 
2. Розрахувати прибуток від випуску товарної продукції на плановий рік, 
виходячи з наступних даних: собівартість товарної продукції звітного року –
 500 тис. грн., обсяг товарної продукції в оптових цінах звітного року – 730 
тис. грн., прогнозований обсяг товарної продукції на плановий рік за звітною 
собівартістю – 750 тис. грн., прогнозоване зменшення собівартості товарної 
продукції в плановому році – 1,6 %, прогнозоване збільшення оптових цін на 
продукцію підприємства в плановому році – 2,4 % на обсяг реалізації в сумі 
350 тис. грн. 
3. Визначити фінансовий результат від операційної діяльності за умови: 
дохід від реалізації продукції 4000 тис. грн.; непрямі податки – 666,8 тис. 
грн.; собівартість реалізованої продукції – 2400 тис. грн.; реалізація 
виробничих запасів – 70 тис. грн., адміністративні витрати – 210 тис. грн., 
витрати за збут – 30 тис. грн.; собівартість реалізованих виробничих запасів –
 45 тис. грн.; визнані та сплачені штрафні санкції – 2 тис. грн.; отримані 
проценти за депозитами в комерційних банках – 10 тис. грн..; дохід від 
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реалізації необоротних активів – 200 тис. грн., собівартість реалізованих 
необоротних активів – 180 тис. грн. 
 4. Розрахувати прибуток від випуску продукції на плановий рік, 
виходячи з наступних даних: обсяг виробництва продукції у звітному періоді 
за собівартістю – 800 тис. грн., в оптових цінах підприємства – 1040 тис. грн.; 
прогнозований обсяг виробництва продукції на плановий рік за звітною 
собівартістю – 1100 тис. грн. Рентабельність продукції, яка склалася на 
підприємстві: для продукції А – 25 %: для продукції Б – 20 %; для продукції 
В – 40 %. Питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі в звітному 
періоді відповідно 20 %, 50 % і 30 %, а за планом – 25 %, 40 %, 35 %. 
 5. Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування за умови: фінансований результат від операційної діяльності –
 900 тис. грн.; дохід від участі в спільній діяльності – 140 тис. грн.; реалізація 
оборотних активів – 50 тис. грн..; реалізація необоротних активів – 210 тис. 
грн..; собівартість реалізації необоротних активів – 170 тис. грн., а оборотних 
активів – 40 тис. грн. 
 6. Розрахувати прибуток від випуску продукції на плановий рік, 
виходячи з наступних даних: собівартість виробленої продукції звітного 
року 600 тис. грн., обсяг виробленої продукції в оптових цінах – 850 тис. 
грн..; прогнозований обсяг виробництва продукції на плановий рік за 
звітною собівартістю – 680 тис. грн. В плановому році передбачається 
зниження собівартості на 2,1% в порівнянні із звітним. 
 7. Розрахувати прибуток від випуску продукції на плановий рік, 
виходячи з наступних даних: собівартість виробленої продукції звітного 
року 600 тис. грн., обсяг виробленої продукції в оптових цінах – 850 тис. 
грн..; прогнозований обсяг виробництва продукції на плановий рік за 
звітною собівартістю – 680 тис. грн. В плановому році передбачається 
зниження собівартості на 2,1% в порівнянні із звітним. 
   8. Розрахувати прибуток від випуску продукції на плановий рік, 
виходячи з наступних даних: собівартість виробленої продукції звітного 
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року 600 тис. грн., обсяг виробленої продукції в оптових цінах – 850 тис. 
грн..; прогнозований обсяг виробництва продукції на плановий рік за 
звітною собівартістю – 680 тис. грн. В плановому році передбачається 
зниження собівартості на 2,1% в порівнянні із звітним. 
9. Визначити дохід підприємств, на основі наступних даних:  
собівартість одиниці продукції 100 грн рентабельність продукції-20%; випуск 
продукції 50 тис. од; залишки товарної продукції ( за повною собівартістю) 
на початок року становили 40 тис. грн., на кінець року-55 тис. грн. Продукція 
підлягає оподаткуванню ПДВ. 
Підприємство реалізувало основні засоби на суму-20 тис. грн., витрати 
на реалізацію клали 4 тис. грн. Дохід від володіння корпоративними 
правами-15 тис. грн. Крім того, підприємство отримало штраф від 
постачальників за порушення господарських угод у розмірі 3 тис. грн. 
 10.  На основі наступних даних розрахувати ціну товарів за умови, що 
обсяг реаліза   ції товарів №1 і №2, відповідно,-3000 тис. грн. та 5000 тис. 
грн.; вартість нереалізованих залишків продукції на початок року- 400 тис. 
грн. . 600 тис. грн., на кінець року-700 тис. грн.і 800 тис. грн.; кількість 
одиниць  виробленого товару №1- 660 тис. од., №2-650 тис. грн. 
11.   Визначити розмір виручки від реалізації укрупненим методом на 
плановий рік: товарна продукція звітного року за  оптовими цінами – 1200 
тис. грн., за виробничою собівартістю – 800 тис. грн.; товарна продукція 
планового року за оптовими цінами – 1300 тис. грн., за виробничою 
собівартістю – 850 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції за 
виробничою собівартістю на початок року – 84 тис. грн., на кінець року – 62 
тис. грн. 
 12. На основі наведених даних визначте виручку від реалізації 
продукції: залишки нереалізованої продукції на початок планового року - 87 
тис. грн. за виробничою собівартістю; випуск товарної продукції в плановому 
році - 160 тис. грн. за виробничою собівартістю; співвідношення повної 
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собівартості та виробничої-1,025; співвідношення цін виробника та повної 
собівартості - 1,2; норма запасу готової продукції на складі – 8 днів. 
  13. Визначити фінансовий результат від операційної діяльності за 
умови: дохід від реалізації продукції 4000 тис. грн.; непрямі податки – 666,8 
тис. грн.; собівартість реалізованої продукції – 2400 тис. грн.; реалізація 
виробничих запасів – 70 тис. грн., адміністративні витрати – 210 тис. грн., 
витрати за збут – 30 тис. грн.; собівартість реалізованих виробничих запасів – 
45 тис. грн.; визнані та сплачені штрафні санкції – 2 тис. грн.; отримані 
проценти за депозитами в комерційних банках – 10 тис. грн..; дохід від 
реалізації необоротних активів – 200 тис. грн., собівартість реалізованих 
необоротних активів – 180 тис. грн. 
14. Підприємство у звітному періоді мало такі показники: а) 
собівартість виробленої та проданої продукції 2000 т. грн..; б) вартість 
придбаних у звітному періоді та витрачених на виробництво продукції 
сировини і матеріалів 900 т. грн..; в) рентабельність продукції 25%. 
Необхідно визначити: а) суму податкового кредиту; б) обсяг реалізації в 
оптових і відпускних цінах; г) суму податкового зобов’язання і суму ПДВ, 
яка підлягає сплаті в бюджет. 
15. Чистий дохід  від реалізації продукції  становить 1850 тис. грн. 
рентабельність продажу 30%. Нарахований податок на прибуток 120 тис. 
грн. Здійснено відрахування до резервного капіталу 5 % , на виплату 
грошових дивідендів  спрямовано 30% від чистого прибутку. Визначити 
величину чистого прибутку, нерозподіленого прибутку.  
16. ТОВ «Друк» в березні звітного року отримало на поточний рахунок 
виручку від реалізації товарів на митній території України загальною 
суммою 360 тис. грн.. У цьому самому періоді періоді оприбутковано 
сировини, комплектуючих , матеріалів і електроенергію на суму 240 тис.грн. 
і сплачено авансових внесків у сумі 36 тис.грн. Визначити суму податку на 
додану вартість, яку необхідно сплатити до бюджету за звітний період. ТОВ 
не має пільг з даного податку.  
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17. Підприємство по виробництву  і реалізації бензину  мало такі 
показники: обсяг виробництва і реалізації бензину  становить 1850 тон; 
собівартість 1тони бензину 8000 грн.; рентабельність продукції 15%; ставка 
акцизу 220 євро за 1 тону; курс євро до гривні на 1 число кварталу 29 грн. 
Необхідно визначити суму акцизу, який включається до ціни реалізованого 
бензину, та відпускну ціну. 
18. На територію України ввезено 400 одиниць товару, митна вартість 
якого 15 доларів США, що підтверджено митною декларацією. Курс долара 
на день подання митної декларації 27 грн. Ставка ввізного мита 10%, ставка 
акцизного податку 30%.Визначити суму мита,  акцизного податку і податку 
на додану вартість, ціну одиниці товару, враховуючи непрямі податки.  
19. Визначити дохід від реалізації продукції, чистий дохід, податок на 
додану вартість (ПДВ), що підлягає сплаті в бюджет за такими даними: 
витрати на сировину і матеріали з ПДВ – 540 тис. грн.; інші витрати на 
виробництво продукції 310 тис. грн.; рентабельність продукції  18%.  
20. Фонд оплати праці за рік на підприємстві становить 850 тис. грн., 
заробітна плата працівника  4500 грн за місяць. Визначити загальну суму 
ЄСВ, який сплачує роботодавець за рік; заробітну плату, яку отримає 
працівник за місяць.  
  
3.2 Контрольні завдання до модулю № 2 
 
Тести 
 
1. За  допомогою яких показників  можна визначити потребу підприємства 
в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах: 
 а) одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів за 
виробничою собівартістю планового року; 
 б) собівартості одиниці продукції; 
 в) норм запасу в днях конкретних видів матеріалів, сировини; 
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 г) обсягу реалізації продукції в плановому періоді. 
2.  Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах 
готової продукції? 
 а) норма запасу щодо готової продукції; 
 б) одноденний випуск продукції планового періоду за виробничою  
собівартістю; 
 в) середні залишки оборотних коштів на початок року; 
 г) випуск товарної продукції в плановому році.                                                                                      
3.  Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах 
готової продукції? 
 а) норма запасу щодо готової продукції; 
 б) одноденний випуск продукції планового періоду за виробничою 
собівартістю; 
 в) середні залишки оборотних коштів на початок року; 
 г) випуск товарної продукції в плановому році.                                                                                      
4. До яких наслідків веде прискорення оборотності оборотних коштів? 
 а) до абсолютного їх вивільнення з обороту; 
 б) до відносного їх вивільнення з обороту; 
 в) до зростання обсягів позичкового і залученого капіталу; 
 г) всі відповіді вірні. 
5. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести власних і 
прирівняних до них? 
 а) статутний капітал; 
 б) сталі пасиви; 
 в) кредиторська заборгованість підприємств; 
 г) прибуток підприємства. 
 6.   В чому полягає сутність методу прямого розрахунку нормативу 
власних оборотних коштів? 
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 а)  розрахунок нормативу здійснюється з врахуванням співвідношення 
між темпами збільшення обсягу виробництва та розміру нормованих 
оборотних коштів в попередньому періоді; 
б) попередньо визначають норми і нормативи по кожному елементу, а 
потім шляхом їхнього додавання розраховується сукупний норматив; 
 в) норматив визначається на базі попереднього періоду шляхом 
внесення змін  з урахуванням умов постачання,  виробництва, реалізації 
продукції. 
7. Уповільнення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, 
що: 
 а) залучаються додаткові фінансові ресурси; 
 б) збільшується заборгованість підприємства перед державою; 
 в) зростає дебіторська заборгованість; 
 г) перевиконано план прибутку. 
8. Оборотні кошти у виробництві представлені: 
 а) готовою продукцією; 
 б) незавершеним виробництвом; 
 в) витратами майбутніх періодів; 
 г) напівфабрикатами власного виробництва. 
9. До нормативів оборотних коштів у виробничих запасах належать: 
 а) напівфабрикати власного виробництва; 
 б)сировина, матеріали та покупні напівфабрикати; 
 в) швидкозношувані та малоцінні предмети; 
 г) готова продукція. 
10.  Відносне вивільнення оборотних коштів- це: 
 а) незначне зростання суми оборотних коштів за     збільшення обсягів 
реалізації; 
 б) прискорення оборотності оборотних коштів за зменшення обсягів 
реалізації; 
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 в) збільшення обсягів реалізації в плановому періоді за суми оборотних 
коштів звітного періоду. 
11.  Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу? 
 а) готова продукція на складі; 
 б) готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках; 
 в) кошти на рахунках у банках і в касі, у розрахунках, дебіторська 
заборгованість; 
 г) готова продукція, що відвантажена. 
12.  Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу? 
 а) готова продукція на складі; 
 б) готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках; 
 в) кошти на рахунках у банках і в касі, у розрахунках, дебіторська 
заборгованість; 
 г) готова продукція, що відвантажена. 
13.Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до 
низьколіквідних? 
 а) дебіторська заборгованість; 
 б) малоцінні та швидкозношувані предмети; 
 в) короткострокові цінні папери; 
 г)товари відвантажені. 
14. За умови наявності на підприємстві значних темпів приросту засобів 
праці відбувається: 
 а) зменшення середнього віку будівель та обладнання; 
 б) зростання частки амортизаційних відрахувань у собівартості 
продукції; 
 в) зменшення фондоозброєності підприємства; 
 г) збільшення фондовіддачі. 
15. За рахунок яких джерел здійснюється фінансування витрат на 
проведення всіх видів ремонтів основних засобів: 
 а) за рахунок амортизаційних відрахувань; 
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 б) шляхом відрахування витрат на ремонти в складі валових витрат 
підприємства в межах 10% суми балансової вартості основних фондів на 
початок звітного періоду; 
 в) шляхом віднесення витрат на ремонти основних фондів на 
збільшення їх балансової вартості; 
 г) всі відповіді неправильні. 
16. На що впливає прискорена амортизація основних засобів? 
 а) сприяє  збільшенню прибутку від реалізації продукції; 
 б) призводить до збільшення податку на прибуток; 
 в) прискорює процес формування власних фінансових ресурсів; 
 г) збільшує собівартість продукції. 
17. До яких наслідків призводить прискорення обертання оборотних 
коштів? 
 а) до абсолютного їх вивільнення з обороту; 
 б) до відносного їх вивільнення з обороту; 
 в) до зростання іммобілізації оборотних коштів; 
 г) до збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.  
18. Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів 
підприємства-це: 
 а)коефіцієнт оновлення основних фондів; 
 б) фондовіддача основних фондів; 
 в) коефіцієнт змінності роботи устаткування; 
 г) рентабельність основних фондів. 
19. Назвіть переваги оренди основних засобів у порівнянні з придбанням їх 
у власність: 
 а) уможливлює збільшення балансової вартості основних засобів, 
прискорює відтворювальний процес основних засобів; 
 б) зменшує потребу у власних фінансових ресурсах для придбання 
основних засобів; 
 в) збільшує суму прибутку без придбання основних засобів у власність; 
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 г) скорочує тривалість експлуатації основних засобів. 
20. Що включають витрати на відтворення основних фондів: 
 а) витрати на оборотні засоби; 
 б) витрати на реконструкцію основних фондів виробничого 
призначення;  
 в) витрати на виробничі запаси; 
 г) витрати на зарплату управлінського персоналу. 
21. Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів 
підприємства – це: 
 а) коефіцієнт оновлення основних фондів; 
 б) коефіцієнт змінності роботи устаткування; 
 в) коефіцієнт зносу основних фондів; 
 г) фондовіддача. 
22. Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким 
ліквідаційна вартість об”єкта не впливає на річну норму та суму 
амортизації,-є: 
 а) прямолінійний; 
 б) виробничий; 
 в) кумулятивний; 
 г) прискореного зменшення залишкової вартості.  
23. Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень: 
 а) прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кредити, 
іноземні інвестиції; 
 б) власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого бюджетів, 
довгострокові кредити банків; 
 в) власні фінансові ресурси, позичкові та залучені фінансові ресурси; 
 г) статутний фонд підприємства, фонд нагромадження, фонд 
матеріального заохочення. 
24.Показником, який характеризує рівень забезпеченості підприємства 
основними засобами є: 
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 а) рентабельність основних засобів; 
 б) коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства; 
 в) фондовіддача основних засобів; 
 г) фондоозброєність.  
25. З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних 
коштів? 
 а) щоб розрахувати оподаткований прибуток; 
 б) щоб досягти максимального обсягу виробництва, використовуючи 
мінімум засобів; 
 в) щоб визначити величину амортизаційного фонду; 
 г) щоб ефективно використовувати прибуток 
26. Капітальні вкладення – це: 
 а) витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння 
діючих основних засобів; 
 б) витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт 
діючих основних засобів; 
 в) витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв; 
 г) витрати на розширене відтворення основних фондів. 
27. Відтворення основних засобів – це: 
 а) процес безперервного поновлення основних виробничих засобів; 
 б) заміна окремих зношених частин основних засобів; 
 в) придбання нових основних засобів; 
 г) заміна зношеного устаткування на нове. 
28. Які з наведених засобів належать до фондів обігу? 
 а) прибуток; 
 б) кошти на поточному рахунку в банку; 
 в) виробничі запаси; 
 г) довгостроковий кредит. 
29. Який метод фінансування доцільно використовувати для реалізації 
крупномасштабних  інвестиційних проектів з тривалим терміном: 
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 а) самофінансування; 
 б) кредитне фінансування; 
 в) лізинг; 
 г) акціонування.      
30. В норму запасу при нормуванні оборотних коштів, вкладених в готову 
продукцію, включаються: 
 а) транспортний запас; 
 б) час, необхідний для комплектування партії товару для постачання; 
 в) час на пакування продукції; 
 г) час на оформлення та здачу  документів в банк. 
31. Знайдіть правильні твердження: 
 а) показник рентабельності основних фондів характеризує майновий 
стан підприємства; 
 б) фондоозброєність – це показник,який показує, скільки вкладених в 
основні вибничі фонди коштів припадає на кожну гривню реалізованої 
продукції; 
 в) коефіцієнт придатності основних фондів має обернену залежність до 
коефіцієнту зносу; 
 г) коефіцієнт оновлення розраховується як відношення первісної 
вартості введених за звітний період основних фондів до їх загальної 
вартості на кінець  періоду. 
32. На що впливає прискорена амортизація основних фондів: 
 а) сприяє збільшенню прибутку від реалізації продукції; 
 б) призводить до збільшення суми податку на прибуток; 
 в) збільшує валові витрати та зменшує податок на прибуток; 
 г) прискорює процес формування власних фінансових ресурсів. 
33. При визначенні потреби в оборотних активах коефіцієнтним методом 
норматив звітного періоду поділяють на дві частини. Які елементи 
оборотних активів належать до виробничого нормативу? 
 а) запчастини для ремонту; 
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 б) незавершене виробництво; 
 в) сировина, основні матеріали; 
 г) МШП.  
 
34. Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким 
ліквідаційна вартість об”єкта основних фондів не впливає на суму 
амортизації, - це: 
 а) прямолінійний; 
 б) виробничий; 
 в) кумулятивний; 
 г) прискореного зменшення залишкової вартості.   
35. Назвіть методи фінансування капітальних вкладень: 
 а) підрядний; 
 б) самофінансування; 
 в) господарський; 
 г) акціонування. 
36. Які показники характеризують стан основних виробничих фондів: 
 а) фондомісткість; 
 б) рентабельність основних фондів; 
 в) коефіцієнт оновлення; 
 г) коефіцієнт зносу. 
37. Позитивні особливості внутрішніх  джерел фінансування капітальних 
вкладень: 
 а)великий обсяг їх залучення; 
 б) обмеженість зовнішнього контролю за їх використанням; 
 в) висока віддача від залучення внутрішніх джерел; 
 г) зниження ризику неплатоспроможності. 
38. Який метод використовується для нарахування амортизації 
нематеріальних активів: 
 а) прямолінійний; 
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 б) кумулятивний; 
 в) прискореного зменшення залишкової вартості; 
 г) зменшення залишкової вартості. 
39. Що таке фінансове планування: 
 а) баланс грошових надходжень; 
 б) баланс доходів і видатків; 
 в) процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами  
формування і напрямками їх цільового використання згідно з  
виробничими та маркетинговими показниками в плановому періоді; 
 г) прогноз балансу активів і пасивів. 
40.  Що таке перспективний фінансовий план: 
 а) баланс доходів і видатків; 
 б) прогноз балансу активів і пасивів; 
 в) розробка фінансового забезпечення загального розвитку 
підприємства на 3 - 5 років або більш тривалий період часу; 
 г) розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та 
інвестиційної діяльності. 
41.  Третій розділ програми санації  як основний включає: 
 а) оперативну (Crach)  програму; 
 б) аналіз виробничо-господарської діяльності; 
 в) план маркетингу та оцінку ринків збуту продукції; 
 г) організаційний план. 
42. Поточний фінансовий план – це: 
 а) прогноз балансу активів і пасивів; 
 б) баланс доходів і видатків на плановий рік і перевірочна таблиця; 
  в) баланс грошових надходжень; 
 г) немає правильної відповіді.   
43. Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення 
підприємства: 
 а) банками; 
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 б) страховими організаціями; 
 в) державою; 
 г)за рахунок власних ресурсів підприємства. 
44. Балансовий метод фінансового планування – це: 
 а) економіко-математичне моделювання; 
 б) розрахунково-аналітичний метод; 
 в) ув’язка фінансових показників дохідної та видаткової частин 
фінансового плану; 
 г) нормативний метод. 
45. Гетерономна санація передбачає фінансування оздоровлення 
підприємства: 
 а) банками; 
 б) страховими організаціями; 
 в) державою; 
 г) за рахунок власних ресурсів підприємства. 
46. Основними критеріями оцінки ефективності санації є: 
 а) збереження оборотних коштів; 
 б) зменшення дебіторської заборгованості; 
 в) прибутковість; 
 г) ліквідність, платоспроможність.  
47. Реструктуризація виробництва передбачає: 
 а) зворотний лізинг; 
 б) зменшення витрат на виробництво; 
 в) зміна керівництва управління; 
 г)  реструктуризація кредиторської заборгованості. 
48. Фінансова  реструктуризація передбачає: 
 а) зворотний лізинг; 
 б) зменшення витрат на виробництво; 
 в) зміна керівництва управління; 
 г)  реструктуризація кредиторської заборгованості. 
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49. Реструктуризація активів передбачає: 
 а) зворотний лізинг; 
 б) зменшення витрат на виробництво; 
 в) зміна керівництва управління; 
 г)  реструктуризація кредиторської заборгованості. 
 
Практичні завдання 
 
1. Визначити абсолютне та відносне вивільнення ( або додаткове 
залучення) оборотних активів у плановому періоді порівняно із звітним на 
основі наступних даних: 
Показники Одиниця виміру Звітний період 
Плановий 
період 
Обсяг реалізованої продукції 
Середні залишки нормованих 
оборотних активів 
тис. грн. 
тис. грн. 
2100 
420 
2800 
509 
 
2. Визначити норму на 1 працюючого і норматив оборотних активів у 
малоцінних і швидкозношуваних предметах на складі на основі наступних 
даних: 
Дата звітного балансу 
Фактичні МШП залишки, 
грн. 
МШП, що тривалий час не 
використовувалися, грн.. 
01.01. зв. р. 
01.04. зв. р. 
01.07. зв. р. 
01.10. зв. р. 
01.01. план. року 
116000 
162000 
170000 
164000 
162500 
1800 
2100 
2150 
2110 
2100 
   
Витрати МШП у звітному році – 115000 грн., витрати МШП на 
плановий рік 120000 грн., середньоспискова чисельність ПВП (пром-виробн. 
персоналу) на плановий рік – 407 чол. 
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  3. Визначити коефіцієнт наростання витрат, середньозважену 
тривалість виробничого циклу і норматив власних оборотних активів у 
незавершеному виробництві при рівномірному здійсненні витрат у 
виробництві на основі наступних даних: 
  Витрати на виробництво продукції у плановому році – 2000 тис. грн., в 
тому числі витрати на матеріали і сировину – 800 тис. грн. 
Показники 
Вид продукції 
А Б В 
Тривалість виробничого циклу, дні 
Частка виробів у собівартості продукції, % 
25 
15 
18 
50 
32 
35 
 
4. Розрахуйте економічним методом норматив оборотних коштів на 
плановий рік та його приріст (зменшення) за такими даними: норматив 
оборотних коштів на початок планового року –2170 тис. грн., у тому числі 
невиробничий норматив – 370 тис. грн.; в плановому році передбачається 
збільшення виробничої програми на 8% прискорення обертання оборотних 
коштів на 2%. 
 5. Визначити суму абсолютного і відносного вивільнення ( або 
додаткове залучення) оборотних активів за умови: 
Показники Базовий період Звітний період 
1. Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 
2. Кількість оборотів оборотних активів  
1200 
4,8 
1400 
4,9 
 Зробити висновки. 
6. Визначити потребу підприємства в оборотних коштах на плановий 
період і зміну нормативу в плановому  періоді економічним методом , якщо 
норматив оборотних коштів за сировиною становить 7200 грн., за 
малоцінними й швидкозношуваними предметами – 6000 грн., за витратами 
майбутніх періодів -4700 грн., за готовою продукцією – 5000 грн., за 
незавершеним виробництвом – 6100 грн., за запасними частинами – 5300 грн. 
Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 8 % 
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порівняно з минулим роком. У плановому році передбачено прискорення 
оборотності оборотних коштів на 3 %.           
 7. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному 
виробництві, якщо випуск продукції за виробничою собівартістю 
прогнозується в розмірі 7200 тис. грн.; тривалість виробничого циклу виробу 
А- 3 дні, виробу Б-7 днів;  середня собівартість одного виробу -830 грн; 
одночасні витрати, які здійснюються на початку виробничого циклу-450 грн.; 
питома вага виробу А в загальній кількості планується-45%, виробу Б-55%. 
8. Підприємство передбачає здійснити переозброєння кошторисною 
вартістю 1000 тис. грн. Амортизаційні відрахування за планом 200 тис. грн., 
питома вага прибутку, спрямована на виробничий розвиток у базовому 
періоді по відношенню до чистого прибутку – 65%; питома вага чистого 
прибутку в прибутку від звичайної діяльності до оподаткування – 75%. 
Визначити планову суму прибутку від звичайної діяльності до 
оподаткування. 
 9.  Норматив оборотних коштів підприємства у звітному періоді періоді 
становив 900 тис. грн., у тому числі невиробничий -240 тис. грн..Зростання 
виробничої програми на плановий рік передбачається в розмірі 17% 
порівняно з минулим роком. Також у плановому періоді  передбачається 
прискорення оборотності оборотних коштів на 2%. Визначити норматив 
оборотних коштів на плановий період.  
10. У 1- ому кварталі підприємство реалізувало продукцію на суму 
585 тис. грн., середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 65 
тис. грн.. У 2-ому кварталі обсяг реалізації продукції зменшився на 7% ,а 
час одного обороту оборотних коштів скорочено на 2 дні. Визначити зміну 
тривалості одного обороту оборотних коштів в 2-ому кварталі в 
порівнянні з 1-им.   
11. Розрахувати норматив оборотних коштів у незавершеному 
виробництві на 1-й і 2-й роки, якщо тривалість виробничого циклу продукції 
А -6 днів, продукції Б-8 днів; обсяг продукції за виробничою собівартістю 
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планового року становить 6500 тис. грн.; виробнича собівартість одиниці 
продукції А-900 грн., продукції Б-1200 грн; середня собівартість одиниці 
продукції - 1100 грн, в тому числі одноразові витрати на придбання 
сировини, матеріалів - 620 грн; на другий рік передбачається зменшення 
обсягів виробництва на 8% та прискорення оборотності оборотних коштів на 
4%. Частка продукції А   - 35%, Б – 65%.  
12. Залишки оборотних коштів на початок року-500 тис. грн., на кінець 
року-520 тис. грн.; товарна продукція  в оптових цінах -2000 тис. грн.; 
залишки нереалізованої продукції, перераховані в оптові ціни, на початок 
року-300 тис. грн., на кінець-200 тис. грн.. Визначити показники 
фондовіддачі, фондоємності, кількості оборотів оборотних коштів, 
коефіцієнт закріплення.  
  13. Залишок оборотних коштів на початок року 800  тис. грн., на кінець   
року-880 тис. грн.  Валовий прибуток згідно фінансової звітності становить-
400 тис. грн., інші операційні доходи-70тис. грн., інші  операційні витрати-35 
тис. грн., адміністративні витрати-120 тис. грн., витрати на збут-15 тис. 
грн.,доходи від фінансово-інвестиційної та іншої звичайної діяльності 45 тис. 
грн., відповідні витрати-20 тис. грн.. Визначити прибутковість оборотних 
коштів у звітному році. 
14. Підприємство передбачає здійснити переозброєння кошторисною 
вартістю 1000 тис. грн. Амортизаційні відрахування за планом 200 тис. грн., 
питома вага прибутку, спрямована на виробничий розвиток у базовому 
періоді по відношенню до чистого прибутку – 65%; питома вага чистого 
прибутку в прибутку від звичайної діяльності до оподаткування – 75%. 
Визначити планову суму прибутку від звичайної діяльності до 
оподаткування. 
15. Підприємство придбало певний об”єкт основних засобів вартістю 
2172 т. грн.. Витрати на транспортування й монтаж становили 72 т. грн.. , 
термін корисного використання – 8 років, ліквідаційна вартість – 150 т. грн. 
Визначити норму амортизації для цього об”єкту основних засобів при 
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застосуванні рівномірного (прямолінійного) й подвійно-залишкового 
методів. Який з названих методів амортизації економічно вигідніший для 
підприємства?   
16. Підприємство придбало об”єкт основних засобів первісною вартістю 
2000 т. грн.. і використовувало його 4 роки, нараховуючи амортизацію 
прямолінійним методом виходячи з 8-ми річного терміну його експлуатації 
та ліквідаційної вартості-100 т. грн. Через 4 роки використання підприємство 
переглянуло ліквідаційну вартість і строк служби основного засобу до 10 
років. Визначити, яку суму зносу та залишкової вартості об”єкту основних 
засобів буде відображено в балансі підприємства на кінець 5- року його 
експлуатації, якщо підприємство по закінченні терміну корисного 
використання  планує отримати від продажу цього об”єкту основних засобів 
160 т. грн.  
17. Підприємством придбано обладнання первісною вартістю 3000 т. 
грн.. Розрахунковий обсяг продукції за весь період експлуатації 
передбачається в розмірі 190000 т. арк.-в. Визначити залишкову вартість 
обладнання на кінець 4-го року, якщо фактичний обсяг продукції в1- ому 
році експлуатації склав 14000 т. арк.-в, в 2-му – 17000 т. арк.-в, в 3- му році – 
18000 т. арк.-в, в 4- му році – 22000 т. арк.-в Ліквідаційна вартість 
передбачена в розмірі-100 т. грн.. 
   18. Розрахувати на підставі даних підприємства фондовіддачу, 
фондомісткість,фондоозброєність, коефіцієнт оновлення, вибуття і зносу 
основних фондів:   
Обсяг товарної продукції  у звітному періоді –15800 т. грн..; 
середньоспискова чисельність працюючих – 223 чол .Первісна вартість 
основних виробничих фондів на початок звітного року – 12500 т. грн., 
вартість фондов, введених до експлуатації за рік – 300 т грн.., вартість 
фондів, виведених з експлуатації за рік -200 т. грн.., сума зносу  на почок 
року – 4500 т. грн. на кінець року – 4450 т. грн. 
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19. Визначити первісну вартість об”єкта основних фондів з терміном 
використання  6 років, амортизацію якого нараховано кумулятивним 
методом. Відомо, що рівень ліквідаційної вартості об”єкта становить 6 % від 
первісної вартості, а сума амортизаційних відрахувань у 4-ому році 
експлуатації дорівнює 350 т. грн.. 
20. За даними підприємства у звітному році залишкова вартість 
основних виробничих фондів на кінець року дорівнює 2550 т. грн., що на 
15% менше, ніж на початок звітного року; коефіцієнт придатності основних 
виробничих фондів на початок року становив 55%, на кінець – 52%; вартість 
вибулих основних фондів за рік – 264 т. грн., коефіцієнт приросту основних 
фондів – 0,03. Визначити коефіцієнт оновлення основних фондів 
підприємства у звітному році. 
21. За даними підприємства  визначити середньорічну вартість основних 
виробничих фондів і продуктивність праці, якщо чисельність працюючих 
становить 400 осіб, фондовіддача – 2 грн., а відношення фондоозброєності до 
фондомісткості становило 9:1.  
22. Підприємство має  на балансі устаткування первісною вартістю 1200 
т. грн. Після 4 –х років нарахування амортизації за податковим методом, 
коли знос становив 20% , підприємство вирішило перейти на кумулятивний 
метод нарахування амортизації, встановивши термін корисного використання 
10 років і ліквідаційну вартість 60 т. грн.. Визначити місячну суму 
амортизаційних відрахувань, за кумулятивним методом та залишкову 
вартість устаткування на кінець 7- го року його експлуатації. 
 23. Первісна вартість основних засобів на початок звітного  року 
становила 5200 т. грн., введено в дію основних фондів на суму 400 т. грн., 
виведено – на суму 200 т. грн., коефіцієнт зносу на початок року 40%, 
залишкова вартість на кінець року 3672 т. грн..Визначити коефіцієнти зносу, 
придатності, оновлення, вибуття, рентабельність основних фондів, їх 
фондовіддачу, якщо обсяг товарної  продукції 7500 т. грн.,а чистий 
прибуток1500 т. грн. 
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24. Витрати на виробництво в плановому році становлять 1080 тис. 
грн., на паливо -  360 тис. грн. Норми оборотних коштів – відповідно 8 і 6 
днів. Норматив за іншими елементами на плановий рік – 40 тис. грн. 
Сукупний норматив власних оборотних коштів  звітного року – 65 тис. грн. 
Визначити приріст ( скорочення)  сукупного нормативу власних оборотних 
коштів у плановому році порівняно із звітним. 
25. Визначити первісну вартість об”єкта основних фондів з терміном 
використання  5 років, амортизацію якого нараховано кумулятивним 
методом. Відомо, що рівень ліквідаційної вартості об”єкта становить 10% від 
первісної вартості, а сума амортизаційних відрахувань у 4-ому році 
експлуатації дорівнює 175 т. грн.. 
26. Визначити величину скорочення тривалості одного обороту та 
коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів. 
Показники Базовий період Звітний період 
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.  2400 2800 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.  2000 2240 
Середній залишки оборотних коштів, тис. грн.  480 518 
 
 
4. Питання   для підготовки до екзамену 
 
1. Сутність і функції фінансів підприємств. 
2. Фінансові ресурси підприємств. 
3. Організація фінансової роботи на підприємстві. 
4. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень 
підприємства. використання.  
5. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Чинники впливу на 
розмір виручки від реалізації. 
6. Економічний зміст прибутку та його склад. 
7. Формування і розрахунок показників прибутку.  
8. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку.  
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9. Планування прибутку.  
10. Розподіл і використання прибутку на підприємстві.  
11. Система показників рентабельності та методи їх визначення.  
12. Сутність податків, їх класифікація та функції.  
13. Непрямі податки. 
14.  Акцизний збір.  
15. Податок на додану вартість.  
16. Сутність прямих податків.  
17. Податок на прибуток.  
18. Плата за ресурси.  
19. Місцеві податки і збори.  
20. Єдиний соціальний внесок. 
21. Податок на доходи фізичних осіб.  
22. Єдиний податок.  
23. Сутність грошових розрахунків.  
24. Порядок відкриття розрахункових рахунків у комерційних банках.  
25. Основні умови організації безготівкових грошових розрахунків. 
26. Розрахунки платіжними дорученнями. 
27. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 
28. Розрахунки  чеками. Розрахунки акредитивами. 
29. Вексельна форма розрахунків. 
30. Інші форми розрахунків. 
31. Економічний зміст оборотних коштів (оборотного капіталу). 
32.  Методи визначення потреби в оборотних коштах. 
33.  Джерела формування оборотного капіталу. 
34.  Нормування оборотних коштів за елементами: основні матеріали, 
допоміжні матеріали, інші виробничі запаси.  
35. Нормування оборотних коштів за елементами: незавершене 
виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів. 
36. Показники ефективності використання оборотних коштів 
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37. Склад основних засобів підприємства, їх структура, стадії обороту.  
38. Сутність і склад капітальних вкладень.  
39. Джерела і методи фінансування капітальних вкладень. 
40. Критерії оптимізації джерел фінансування капітальних вкладень. 
41. Стратегія фінансування: категорії стратегій, сучасна концепція  
стратегічного  планування. 
42. Сутність, основні завдання фінансового планування. 
43. Види фінансових планів та їх характеристика.  
44. Методи визначення фінансових потреб.  
45. Методика складання стратегічних і поточних фінансових планів 
(баланс доходів і видатків). 
46. Методика складання оперативних фінансових планів (складання    
платіжного календаря). 
47. Сутність фінансової санації підприємств. 
48. Економіко-правові аспекти санації. 
49. Класична модель санації. 
50. Санаційний аудит.  
51. Розроблення програми санації. 
52. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації 
бізнесу. 
53.Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.  
54.Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою 
відповідальністю, командитних і повних товариств. 
55.Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними 
інвестиціями. 
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